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一、对当前基因测试技术及发展现状的认识
人类基因组包含大约 100, 000 个基因, 对所有这些基因
的位置序列以及它们的调整区域的准确把握,将有可能对疾
病的早期检测与疾病治疗产生革命性的影响, 到目前为止,





疾病) ; ( 2)对从血样和皮肤样中抽取的染色体进行显微镜观
察以检测染色体或异常结构的染色体的异常数目(如 DOWN
氏综合症,TURNER氏综合症) ; ( 3)通过测量血样中或其它
身体样本的化学品或霉或可以检测基因状况,免疫化学的或
生化分析(如 Tay- Sachs, 镰状细胞贫血症, PKU)。
一般地,通过基因测试对测出的基因紊乱可以指出以下











心血管疾病, Alzheimer! s 病; 职业病, 如一些膀胱癌; 传染性
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围,使消费者受益。如, 在 1952年 55%的有心血管问题的申
请人被拒绝,而在 1992 年只有 25% 的被拒绝; 另外, 在 1958
年,仅有 2%的个人人寿保险保单向年龄超过 55 岁的人签
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源进人库房, 还要配备有灭火设备; 为使盘片不变形, 库内温
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